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 A Summary for a Comparative Study of Women’s Traditional 
Property Rights in East Asia




 　 This article summarizes previous studies on Chinese women’s property rights in the pre-modern 
era and draws a comparison in this respect between China and Vietnam.  Based on my observations, I 
emphasize three points in my paper.  First, in China, from the Song dynasty Qing dynasty eras, women 
continued to maintain control over their dowry despite some legal restrictions that were strengthened 
from the Yuan dynasty era onwards.  Women would use their own dowry to pay for their husbands’ 
families and sometimes for their natal families.  Second, Chinese women in the pre-modern era did not 
have the same property rights their brothers enjoyed in exchange for fulfilling their duty of worshipping 
their ancestors in their natal families, whereas their Vietnamese counters did.  Third, contrary to 
Confucian norms, families in China preferred uxorilocal marriages to continue to their family lines and 
their family businesses.  This preference was a result of the various family strategies and politics that 
were in play when Chinese and Vietnamese families selected specific forms marriage and inheritance.  
Therefore, it is necessary to examine women’s traditional property rights in East Asia not only from the 








世紀以前の朝鮮の慣習に類似している点に気づいた（宮沢 2016: 231，宮沢 2017: 132）。それらは，
①男女均分相続規定が律令に規定されていると同時に民間の慣習でもあること（宮沢 1996: 331 ―
 339，Miyazawa 2016: 59 ― 70，宮沢 2016: 211 ― 229），②婚出した女性が生家の祖先祭祀義務と引き換
えに父母の遺産を相続したり，兄弟とともに輪番で祖先祭祀を担当すること（宮沢 1996: 337 ― 339，
Miyazawa 2016: 65 ― 71，宮沢 2016: 216 ― 229），③外孫（婚出した娘の子）による祖先祭祀（宮沢
1996: 338 ― 339，Miyazawa 2016: 70 ― 71，宮沢 2016: 220 ― 229）などである。 
 　一方，中国の諸王朝との違いは，朝鮮王朝との類似性と正反対に，①男女均分相続の慣習が中国
には無いこと（Miyazawa 2016: 62 ― 64），②婚出した女性が生家の祖先祭祀義務と引き換えに遺産
相続することがそもそも想定されていないこと（宮沢 2016: 229，Miyazawa 2016: 63 ― 64）を指摘し
たのみで，中国女性の財産権に関しては知識や理解が不足していることを痛感していた。日本にお
いて中国女性の財産権については，『名公書判清明集』を史料として宋代を中心に研究が進んでお























































（Mann 2008: 64 ― 65）。マンは持参財の価値はそれを持参した女性しか知らず，課税されないどころ













という点を区別せずに毛の挙げる事例を紹介しているように見える（Mann 2008: 68）。事例 1は確かに妻自身に持
参財の管理権や処分権があるが，マンが紹介する毛論文の他の事例は，妻の生家が婚家による奩田の売却を，双方
の合意に違反するとして訴えたものであり，毛はこの事例を「男家」と「女家」間の当該奩田に関する所有権と使
用権の問題として論じている（毛 2006b: 94 ― 95）。この点は本来，区別して論じるべき問題ではないか。
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与えて掌握・管理させ，家族内の支出のために使用させる」と定めている点（毛 2006b: 104，








































係において故人に属していた財産権を包括的に引き継ぐという関係」なのである（滋賀 1967: 118, 
119）。滋賀は，中国固有の相続観念を「承継」という語で表し，「祭祀義務の裏付けとして，財産
権を包括的に引き継ぐことである」とする（滋賀 1967: 120）。そして，中国においては承継とは父
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